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PAR AGATHE LAFORTUNE 
This article argues that the patriarchal attitudes whichpre- 
uail in ourjudicialsystem results in lawyers andjudges issuing 
Court judgments that are discriminatory and degrading to 
women accused of criminal offences. 
En nous rkfkrant B un cadre d'analyse fkrniniste (voir 
Eichler et Lapointe), nous forrnulons l'hypothkse, que 
quel que soit leur rapport B la "faute", les fernrnes sont 
quelque part toujours un ~ e u  coupables ou, tout au rnoins, 
lieu, occasion ou cause d'ernbarras et rnCrne d'ennuis pour 
le systkrne judiciaire. De cette situation decoulent plusieurs 
lacunes dans la f a ~ o n  dont ce rnCrne systkrne les traite, 
entre autres ce qui concerne les services, tel celui de 
l'inforrnation ou I'accks au mecanisme de recours. 
C'est en rnettant en lurnikre les travers constants du 
discours judiciaire et plus ~articulikrernent les prkjugks et 
le sexisrne qu'il reckle (cornrne dans I'affaire Bienvenue) 
qu'il serait possible de dkbusquer le machisrne qui entache 
la justice et oblige les femrnes B porter le poids d'une image 
dkvaloriske et dkvalorisante d'elles-rnCrnes. Car sous cou- 
vert de droit, voire d'affection paternalisante, le pouvoir 
rnasculin pourrait bien trouver un lieu privilkgik oh exercer. 
Et cela avec d'autant plus de fkrocitk qu'il a des apparences 
de justice. 
Dans I'histoire de l'expkrience que vivent les fernrnes 
quand ellessont confrontkes Bla justice, l'ktape du jugernent 
est cruciale. Tout discours, voire toute reprksentation on 
le sait, est fondateur de I'autre; celui qui circule dans les 
cours de justice forge I'autre, i plus forte raison qu'il est 
profirk publiquernent en plus d'Ctre rkpercutt dans la 
presse et B travers les rnkdias. En effet les juges ne parlent 
pas seuls, ni en leur norn personnel. Bref, les jugernents 
qu'ils rendent sont presque sars d'Ctre entendus. 
Dans un contexte oh I'idial social d'kgalitk constitue un 
enjeu rnajeur, il ne paratt gukre possible de passer B c8tk des 
rnagistrats qui sont un rnaillon-cl6 de la chaine de la 
promotion B l'kgalitk (Ensernblevers l'kgalitk des fernmes). 
D'annke en annke, les rnkdias ne cessent de nous rapporter 
des faits illustrant les perceptions sexistesqui sont vehiculkes 
par les rnagistrats concernant les fernrnes. 
Ces perceptions induisent un rapport des fernrnes B la 
justice qui est diffkrent, entrainant la prestation d'une 
justice i deux vitesses : une pour les hornrnes qui forrnent 
le contingent le plus nornbreuxdes prevenus et des inculpis 
et une autre pour les fernrnes qui sont rninoritaires. 
Le sexisrne qui a cours au sein de la rnagistrature illustre 
de quelle faqon cette logique issue d'un schkrne de penske 
patriarcal irradie tout le processuss judiciaire. La discrirni- 
nation qui s'exprirne B l'endroit des fernrnes "criminalis~es" 
a des consequences qu'il faut s'ernployer i faire connaitre 
tant en cornplicitk avec les premieres intiressees qu'avec 
les mernbres du barreau-il ne s'agit pas uniquernent de 
- .  
fernrne~-~ui souhaitent que des changernents puissent 
Ctre initiks au Canada, pays par ailleurs fort attach6 B la 
dkfense des droits de la personne. 
Des recommandations Bcet effet devraient Ctre formulies 
concernant la sensibilisation des juges et de la population 
aux questions sexistes et les rnoyens concrets de faire re- 
specter le droit acquis en thkorie, d'avoir accks i une justice 
kgale pour tous et pour toutes. 
Une analayse qualitative des jugernents rendus en cour 
crirninelle du Quebec qui passerait par une etude du 
vocabulaire et de la rhktorique ernployes par les juges dans 
deux cas types d'offense perrnettrait h n'en pas douter, de 
dtgager les prijugi qui s'y retrouvent concernant les 
fernrnes, en exarninant par exernple: 
*dlune part les jugernents rendus B l'issue de procks pour 
rneurtre oh une fernrnes est I'accuske (art. 222 B 240 du 
Code criminel); 
*d'autre part, les jugernents rendus dans les procks 
intentks suite i une accusation d'agression sexuelle (art. 
265 et 271 du Code criminel) oh cette fois c'est un hornrne 
qui est l'accusk. 
Une telle analyse perrnettrait de cornparer deux illustra- 
tions du rapport des fernrnes B la 
- - 
faute, le premier illustrant la situa- 
tion oh elles sont prkvenues et le 
second illustrant B I'inverse, la pour- Les medias ne 
suite d'un hornrne B l'endroit'd'un cessent de nOUS 
chef d'accusation oh la fernrne est la ra pporter d es 
victirne. 
O n  ne doit pas minimiser l'irnpact fait; /~lustrant les 
du discours sexiste sur l'idke que se perceptions 
font les fernrnes du systkrne judi- a I 
ciaire, un discours qui est de nature sexistes qui sont 
-. . -  
B serner doute et hiscr~dit sur ce vehiculees par 
rnCrnesystkrne,sans oublierles traces les rnagistrats 
d'unvocabulaire (infarnant? dksobli- 
geant? polisson?) qui aurait, le cas concernant les 
icheant des repercussions negatives femmes. 
sur les plaignantes ou les accusies. 
AccablCes par le portrait tordu et 
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divalorisant prisenti d'elles-rnCmes devant le tribunal, 
ayant perdu confiance en la justice, les femmes sont en 
effet dicouragies de se prevaloir des services et des droits 
qu'elles pourraient etre en rnesure de recevoir. 
I1 faudrait rnettre en lumikre les difficultes et obstacles 
que vivent les femmes B I'intirieur du systeme judiciaire, 
obstacles et difficultis qui different, il va sans dire de celles 
des homrnes. Cet exarnen qui accorderait une valeur i 
I'expirience des femrnes perrnettrait de tirer partie des 
souffrances qu'elles ont tendance i taire, en se sentant 
coupables, ce qui n'est plus acceptable. 
Une lecture fkrniniste de la jurisprudence dans les causes 
identifiies plus haut devrait doncpermettre de dicourvrir 
les traces d'une logique sociale patriarcale, oh les fernrnes 
sont difinies en fonction de leurs rBles traditionnels ou en 
fonction de leurs rapports avec les hornrnes (sans igard aux 
personnes rielles et aux rialitis de sociiti, diverses et 
variables oh  elles ivoluent). 
Nous postulons en effet, qu'il peut Ctre possible de 
dicouvrir B travers un vocabulaire qui se rnontrerait tantBt 
gentil, tantcit infarnant, un procidt servant B assigner les 
femmes i leur place en les disignant d'abord cornme 
"personnes du sexe" et ensuite cornrne sujets de droit. 
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PENN KEMP 
Pulling the Cord 
A tinny tape recorder 
in my daughter's doll 
whines over and over: 
"I may not be smart but 
I'm pretty" whenever 
baby blue eyes blink 
Cleverly, I 
yank the activating string 
until it snaps. "What's wrong?" 
cries my daughter before 
the tune has time to strike 
any resounding chord in 
her open heart. "Broke?" 
Mothers get good at looking 
gifts straight in the mouth. 
Her eyes, the doll's eyes 
stare wide and vacant. 
Speak on your own spoke 
is the message to deliver. 
"You can be smart and 
pretty, both," I revise, 
tossing the string behind me. 
Twenty years on these words 
she recalls, strutting in stride 
with time on her wave. Fading 
from standardized fair, who 
remembers the stupid line, no 
not her. I do. Pretty smart still 
might smart some but not always, 
I think. 
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